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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE I-JA ·GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ACADEMIAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Examinados los planos topográficos que remitió V. S. á
este Ministerio, en comunicación de 24 del mes próximo
pasado, levantados por los alumnos del segundo sem estre
del segundo ano de la Academia de su dirección, Bernabé
Guirau é Hilario, Manuel Sánchez y Horrillo, Pruden-
oio Rodríguez y Ruiz, Emilio Guerra y Párraga y Teo-
doro Buatamante y Fernández, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer se manifieste á V. S. el agrado con que ha visto °10 5
adelantos que representan estos trabajos, y el celo é inteli-
gencia demostrados por los capitanes profesores encargados
de la enseñanza de Topografía y Dibujo, D. José Velasco y
l&rtJ.naz y D. Salvador Cortils y Más.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
satisfacción. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
ro de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director de la Academia Especial de Sargentos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Mateo Prada Bernardo, vecino de la ciudad de Zamora,
en súplica de que á-su hijo D. Antonio Prada Caldevilla,
s~ldado del regimiento Infantería de África y alumno admi-
tido en la Academia General Militar, en la última convo-
cat.oria, se le concedan algunas ventajas que le hagan más
ücil y menos costosa su permanencia en dicho centro de
eus.el\anz.a, el RHY (q. D. g.), yen su nombre la RErn: Re-
gente del Reino, se ha servido declarar qu.e el referido 501-
~o alumno no reune condiciones para optar á los bene-
ficIOS á qne se refiere el arto 6.0 de la ley adicional á la
COostitntiV2 del Ejército; que con arreglo á la real orden
.
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de 17 de junio último (DIO. núm. 135), tendrá derecho al
haber correspondiente á su clase; y que respecto :í la peti-
ción de una plaza de externo á D. Antonio Prada , se le
prefiera para su concesión dentro de las prescripciones re-
glamentarias. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de :rgosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de C~tilla la Vieja.
Señor Director de la Aca<remia General Militar..
_. -
ARMA MENTO Y MUNICIONES
:QIRECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Miaistsr io, en 25 de junio último, respecto °al
armamento deterioradp del batallón Cazadores de Puerto
Rico, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REHfA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de ArtJUería, ha tenido á bien disponer que se
proceda, como caso excepcional, al cambio de aquellos ar-
mamentos que °reconocidamente no puedan servir, pasando
el Jefe del citado batailó~ una relaci6n de los mismos al
Coronel del Parque ¡:le esta plaza, el que informará, con
presencia de los fusiles, sobre su estado y causa que lo ori-
gina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de agosto áe 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. -
flAJAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Según participó á este" Ministerio el Ca-
pitán general de las Islas FilipioaS, falleció el día 4 de julio
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próximo pasado en Manila, el general de divisi6n D. Ma;-
nuel Rodríguez de Rivera y Rodríguez, segundo cabo,
que era, de la Capitanía General de dichas Islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a,líos.
Madrid 10 de agosto de 1889. .
Ioss CHINCHILLA
Sel'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinll.
.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
.~
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Direc-
tor general de Artillería, el día 5. del actual falleció en
Burgos el general de brigada D. José Brandaris y Otero,
comandante general subinspector, que era, de dicha arma
en el expresado distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 10 do agosto do 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señor Presidente del ConlileJo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
CLASIFICAClON~S
mRECCION GEJlERlL f1E CARABI:HEROS
Excmo. Sr.: En vista de 1;1 propuesta de clasificación
del capitán de Carabineros D. Sandalio-E3Cudero y Fran-
co, formulada en cumplimiento á lb dispuesto en el regla-
mento de ascensos de 3I de agosto de 1866; Y de confor-
midad con lo acorda~o por esa Iuata, en 18 de julio último,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA Regente
de! Reino, ha tenido á bien declarar al interesado apto
para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consIguIentes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mad.rid ro de agosto de 1889.
CHINCHILLA
SéIior Presidente de la Junta Superior Consultiva de
e:.t1f.e1"t'a.
D~tIDHIGBKRRAL DI LA GUAR1HA!I:IYIL
kcmo. Sr.: En vista del escrito lie' esa Junta, de 19
del anterior, informando respecto á la clasificación de tres
tenieri.tes coroneles, tres comandantes y llueve capitanes
del Cuerpo de la Guardia Ci"il di: los tercios de la Isla dé
Cuba, S. M. el REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por la
misma, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso
. '
cuando por antigüedad les corresponda, á los referidos
jefes y capitanes comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco Muñoz Reynoao, y ter-
mina eon lJ. Btt1l1io RtJ..iZ Gallego.
~. 1'..1 ~nlan 19 di&Q ~ V. K. para s1l c:ono.lttlietlto 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relacion que se cita
Tenientes coroneles
D. Francisco Muñoz Reynoso,
» Eduardo Recas Risareli.
» Manuel Reyes Rodríguez.
Oomundantea
D. Patricio Gutiérrez del Alama.
» Guillermo Tort y Gil.
» Aquilino Lunar Fernández.
Ca.pite.nes
D. José Garcfa Rojo .
~ Tomás L ópez de Sola.
'b Luis Pérez Riestra.
~ Telesforo Altamira Zubianain.
» Ramiro Valcárcel Sánchez,
~ Feliciano de Francisco López.
'b Joaquín Puncel Pérez.
~ José Comas Valdespino.
~ Emilio Ruiz Gallego.
Madrid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Conformándose con la propuesta de cla-
sificación formulada por el Director general de la Guardia
Civil, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso
inmediato, cuando por antigüedad les corresponda, á los 18
tenientes y siete alféreces de los tercios de dicho instituto
en esa Isla, que figuran en la adjunta relación, que princi-
pia con D. Juan Lópe¡¡; Koyano, y termina con D. Vicente
Gómez Mir, en vista de reunir las circunstancias que se
exigen por el arto 19 del reglamento de .3 1 de agosto
de 1866. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHrNCtllLLA
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba.
Relaci6n que se cita
'l'I1I.ldW.
D. luaD L6pez MoyaDo.
, Manuel Díaz Pines,
~ Jos~ Gran Martínez.
> Marimino del Puerto Fernández,
> Manuel Sacristán Navarro.
:.t Manuel Lapena Fol.
~ Luis Alonso González,
:. Ieuaro Cordero Ferraz,
~ Carlos Zuga.stl S.luan
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D. Leopoldo del Río Miranda.
:. Vicente García Martínez.
~ Longinos Lapuya Urbaneja.
• Julián Araque Escudero.
A> Santiago Ruiz Mata.
~ Miguel Abril Letarnendi.
~ Alfredo Mulet Hernáudez,
~ Federico Valdés Díaz,
:. Juan Pérez Crespo.
Alf'rooea
D. Vicente Puertas Guerra.
J) Joaquín Sánchez Medina.
'b Mateo Bulguera Taulet.
:. Camilo González Durán,
. :. Benito Abad Cous,
:. Cirilo Carreras Lacasa.
» Vicente Gómez Mír.
Madrid 9 de agosto de 1889.
-~
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D. José González y Sul.
» Manuel González y Deprit.
)) José Vilches y Sánchez.
~ Julián Navarro y Pinilla.
:t Francisco Rodríguez y Rodríguez.
/) Julio Pastor de la Rosa.
)) José Ferri y Pérez.
~ Proceso Carretero y Górnez ,
» Enrique Pérez y Acevedo ,
» Alfredo Maranges del Valle.
» Carlos Alonsc-Cuevillas y Alvarez.
» José Hernández é Hidalgo.
~ Eusebio García y Rivera.
~ Pedro Meana y Marina.
» Regino Sarnaniego y Lluvisa,
J) Miguel Pinzón y Carcedo.
» Carlos Burgos y Fernández de Soto.
J) Juan Risueño y Carnpoy.
» Juan de Pablo Blanco y Banlús,
Madrid 9 de agosto de 1889.
CHII(CH1LLA
_..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por esa Junta en 18 de julio último, ha tenido á bien de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda,. á los dos tenientes coroneles, catorce coman-
dantes y veintidós capitanes del instituto de la Guardia Ci-
v~l, comprendidos en la siguiente relación, que da princí-
pio con D. Eduardo Moreno y Bueno, y termina con
D. Juan de Pablo Blanco y Banlús,
Be real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Prqsidente de la Junta Superior Consultiva de
~srra.
Relación que se cit«
TQitJl.tia~
D. Eduar40 Moreno y Bueno.
:. Carlos Ram05 y Casternado,
ComandAnte.
D. Mariano Artés y Campillo.
• Ciriaco Obarro y Puysl.
> Ricardo Sorribas y Coca.
:t Saturnino Jiménez y Adrover.
~ Felipe Garcfa-Ramos y Alvarez.
» Antonio Obrador y Marot.
:t José Gay y González.
~ Pedro Vélez y Vida!.
~ Saturnino Martínez y López.
~ IoséEnríquez y Patíño.
~ Lorenzo Prin y Montes.
. '~ B~l~omero Marfn y Escolar.
~ Ezequiel Fernández y Santayana, '
~ Luis de Le6n-Sotelo y del Aguila.
Oapii&_
D. Eduardo Lobo y Alanis.
::. Federico Arroyo y Samper.
• Cm-los Vieyra de Abren y Tort.
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DESTINOS
SUBSRCRI¡;TARfA,-OABINRTE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán de Infantería D. Quintin Monjas Puentea, con destino
en el Consejo Supremo dé Guerra y Marina, pase á prestar
sus servicios á la primera Sección de Ordenanzas de este
Ministerio, en la vacante que resulta por pase á otro desti-
no del de la propia clase del arma de Caballería, D. Ricar-
do Moltó é Izquierdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1o de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general da A.dminiatraciOn K1l1tar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~ra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rectores generales de Infanteria y Caballería.
SUBS&CRETARÍA.-SECCIDH DI JUSTICIA Y MONTEPl0
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de la Secretaría de ese Consejo Supremo, 41 capitán de c.~
bsllería, que presta sus servicios en la primera seccíén ele
Ordenanzas de este Minüterio, p. Rioa.+do Jl[oltó 6 Ja-
q¡Ue.rdo. en reemplazo del de igual clase ..del arras d~ IJV".n-
~r~, D. Quintín Monjas Fuentes, que p~sa i otro OelltW.o.
De real orden lo digo 4 V. E. para "U .conocimitmtQ y
demás efectos. Dios iuarde á V. B. UllJ.CaOJ alios. J;b.-
drid 10 de agosto de 1889.
Jod CJilDJC,flA.U
Señor Presidente del Consejo Supremo de (IoQe:r'rtl Y tra-
rina.
Señores Capitán general de Castll1a la NueVa y Directo-
res generales de ~-ettiar A.timttlIlltdl~ tIlUtIu-.
~.. '
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INDEMNIZACIONES
Señor Capitán general de Galicia.
D1RECClON GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha ser vido aprobar la comis~ón de
que d i ó V. E. cu enta á este Mini st erio, en su escrito de 15
de júlio último, desempeñada por el comisario de guerra
de segunda cla se D. Abdón Malumbres y Simón, que
desde O ren se se t raslad ó ¡Í Monterrey , para formar parte de
la Junta encar gad a de la entrega del polvorín de este últi-
mo punto ;1 la Com isión de defensa contra la filoxera ;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que , previa
la justificación y liquidación que proceda, se abone~ al in-
teresado las indemnizaciones y gastos de Iocornoci én que
haya devengado, con arreg lo á los beneficios que señalan
los artículos la y 1I del vigente reglamento, segúñ precep-
túa el 19 del mismo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I n de agosto de 1889. •
CHINCHILLA.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr . : En vista de la in stancia promovida por el
notario, que fu é, de la Subdelegaci6n Castrense de Toledo,
D. Juan Gallardo y Urrea, en súplica de que se le repon-
ga y declare inamovible en dicho destino, porque tales
nombram ientos imprimen car áct er y causan estado; te-
niend o en cuenta que no existe relaci6n al gun a entre
esta clase de notarios, los cu ales no necesitan otra condi-
ci6n que la confianza del Vicario gen er al, y los del orden
civil, para cuyo cargo es ind ispensable carrera espec ial y
t ítulo universitario; que las Subdelegaciones fueron supri-
midas en virtud del reglamento orgánico del Cuerpo Ecle-
s iá st ic o del Ejército , aprobado por real decreto de 17 de
ahril último (e. L núm. IR8), y que los notarios de las ríe-
tuales Tenencias Vicarías deben ser capellanes, no hallán-
dose, por otra parte, el interesado dentro de las prescrip-
ciones de In disposición tercera, transitoria del expresado
reglamento, la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido desestimar
In instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, abogado del Ilustre Colegio de esta corte.
Dios guarde á V. E. muchos anos . Madrid 10 de agosto
de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
OIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr .: Accediendo :í lo solicitado por los capita-
nes del Cuerpo de Estad o May or de Pl azas, D. Emilio Val-
.d éa Ulloa, comandante militar del Castillo de Bellver en
esas Islas, y D. ;Manuel ~artinez Martinez, primer ayu-
dante de las Prisiones Militares de San Francisco en esta
corte, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino ha tenido á bien conceder la permuta en dichos, ..
destinos, cuya alta y baja deberá tener lugar en la revista
del próximo mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general' de las Islas Baleares.
Sellares Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Artillería , se ha servido disponer
qlle el capitán del cuerpo D. Rafael de la Revilla, y ~b~e­
ro aventajado Ciria.co Larrosa. que prestan.sus SerV¡CIOS
en la }"ábrica de Trubia, pa~en en comisión á Witten (Ale-
mania), por el término de cuarenta y cinco días, con obje-
to de que puedan reconocer los .32 juegos de tubos y man-
guitos de acero para cañón de hierro entubado de 15 cen-
tímetros, que construye la casa Gussihal Verk; disfrutando
dichos oficial y obrero las indemnizaciones de ,. .000 y de
500 pesetas mensuales, respectivamente, y abonándeseles,
además, Jos gastos de locomoción, debidamente justificados,
todo con cargo al 4. 0 concepto del vigente plan de -Iabores
del Material de Artillería . .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Ma-
drid 9 de agosto de 1889. •
CHINCmLtA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RalNA
Regente del Reíno. :de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Infanterfa, ha tenido á bien disponer
que el capitán del regimiento de Albuera, núm. ~6, Don
José Salvador Falcón, desempeñe el cargo de ayudante
mayor en dicho cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de A.4 de septiembre de 1887 (C. L. núm. ]78),
ceSando en el~ .destino el de igual clase D. Kanuel
G:lemáñez AlJQd.
De real orden lo digo á V. E. pan¡ su conocimiento' y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1889.
CHINCHrLLA
Señor Director general de Adm.in.istración I(lljt,ar.
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEaOS
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E., de i 9 de ju-
lio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar- y
declarar indemnizable, por el plazo de ocho días., en la
forma que determinan los artículos la y I 1 del vjgent~ r~­
glamento, la comisión que desempeñó en el m;s de JullO
próximo pasado el capitán .de Ingenieros D. :Manuel de las
Rivas y López, con objeto de reconocer los desperfectos
causados por los temporales en los fuertes de Velate, Als21-
sua y Puente la Reina. .
De real orden lo digo á V'. E. par2. su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mudr id 1) de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 15 de ju-
lio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado j'l)r el
Director general de Ingenieros, se ha dignado prorr,)g:Jr
por uno y cuatro días, respectivamente, con derecho :í ill-
demnización, las comisiones conferidas por real orden de
5 de julio último (D. O. núm. 149), al capitán D. Enrique
Mostany y Poch, para Cardona, y al oficial celador Don
Paulino Simón y maestro de obras D. Gerardo Carpas,
para Conanp;Iell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
INGRESO EN EL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con la propuesta
del Director general del Clero Castrense, ha tenido á bien
conceder el empleo de capellán segundo al aspirante apro-
bado, en las últimas oposiciones, con el núm. 1), D. Ma-
nuel Rios Morcillo, p.,or corresponderle su ingreso en el
Clero delEjército, en vacante ocurrida por ascenso de Don
José Bosch y Puig, según real orden de :23 de julio último
(D. O. núm. r64)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración MUitar.
_.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
maestro de taller de segunda clase, guar nicionero, D. Ma-
nuel Alverite Jiménez, que presta sus servicios en el
Parque de Artillería de esta corte, en súplica de veinte
días de licencia, para arreglar asuntos propios en Zaragoza,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la RErNo\. Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dicha licencia para
el indIcado punto; siendo, al mismo tiempo, la voluntad de
S. M., que, en lo sucesivo, las licencias por asuntos pro-
pios, del personal del Material de Artillería, con conside-
ración de oficial, se concedan en la mis-na forma y por la
misma autoridad que, para los jefes y oficiales de los esta-
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blecirnientos, dispone el artículo 49 de las instrucciones
de r6 de marzo de r885 (C. 1. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de agosto de r889'
CHINCHILLA
ScJ10r Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :í
e-ste Ministerio, en ::q de julio último, promovida por el
teniente del segundo regimiento Divisionario de Artillería
D. Félix Arenas y Escolano, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, atendiendo al certifi-
cado de reconocimiento Iacult ativo que acompaña, é infor-
me del Director general del arma, ha tenido (¡ hieu conce-
derle dos meses de licencia, por cufcrmo , que solicita para
Trillo, Fitero y Malina de Aragón (Guadalajara).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
') de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Bur-
gOli y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ) [ de julio último, promovida por el ca-
pitán del tercer regimiento Divisionario de Artillería, Don
Ramón Gavilá y Gavilá, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de re-
conocimiento facultativo que acompaña é informe del Direc-
tor general del arma, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia, por enfermo, que solicita para Denia (Alicante).
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
--~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 29 de julio
último, promovida por el coronel graduado, teniente coro-
nel, jefe del detall y de estudios de la Academia de Aplica-
ción de Artillería, D. Benito Diez Aguado y Pérez, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña é informe del Director general cíeI arma, ha te-
nido á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo,
que solicita para Mondariz (Pontevedra) y Torrejón de Ve-
lasco (.\1adrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lo de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Señores Capitán general de Gallcia y Director general de
Administraoión Militar.
i) A~TO 188-<;
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 27 de julio último, promovida
por el teniente del regimiento de Vizcaya, núm. 54, Don
Francisco Torres Cañamas, en súplica de dos meses de
licencia, por enfermo, para Denia, Vichy (Francia) y Mar-
molejo; y justificando el interesado la enfermedad de que
padece, con el certificado facultati vo que acompaña, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restablecimien-
to de su salud; debiendo justificar su existencia ante nues-
tro representante, durante permanezca en la indicada
nación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid to de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Val.no!a.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 18 de julio último, promovida
por el teniente del tercer batallón del regimiento de Tole-
do, núm. 35, D. César García Camba, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Vichy (Francia); y
justificando el interesado la enfermedad de que padece, con
el certificado fadultativo que acompaña, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle la expresada licencia, con el sueldo regla-
mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud; debiendo justificar su existencia ante nuestro repre-
sentante, durante permanezca en la indicada nación.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de AdminiBtI'acíón lIfilit6lr.
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha so de julio último, promovida
por el capitán, que fué, de la Reserva de Poutevedra, ná-
mero 70, hoy del Cuadro de reclutamiento de la Zona del
mismo nombre, núm. 35, D. Miguel Castro Arizouu, en
súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para la Taja;
y j-ustificando el interesado la enfermedad de que padece,
COil el certificado facultativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde), y.en su nombre la REI~A Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !O de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
.~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 24 de julio último, promovida
por el teniente del regimiento de Gerona, núm. 22, D. Flo-
rencia Palacios Higueras, en súplica de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para esta corte y Paracuellos de Gi-
loca; y justificando el interesado la enfermedad de que
padece, con el certificado facultativo que acampana, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
-<:>«>._-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 23 de julio último, promovida
por el teniente del regimiento de Canarias, núm. 43, Don
ndefonso Antolinez Martínez, en súplica de dos meses de
licencia, por enfermo, para Graena, Torre Pero-Gil y Mur-
cia; y justificando el interesado la enfermed·~d de que pa-
dece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la expresada licencia, con el suel-
do reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid la de agosto de 1889.
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Granada y Valencia y
Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 29 de julio último, promovida
por el capitán del regimiento Reserva de Gctafe, núm. 1,
D. Juan Cervera Perojo, en súplica de un mes de licen-
cia, por enfermo, para Pozuelo de Alarcón y Bilbao; y jus-
tificando el interesado la enfermedad de que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle. la expresada licencia, con el sueldo regla-
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mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Sef'íor Capitán general de Ca~tl1la la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha .3 I de julio último, promovida
por el teniente del regimiento de San Fernando, núm. 11,
D. Estanialao Rodríguez y Rodríguez, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo , para Los Barrios; y justifi-
cando el interesado la enfermedad de que padece , con el
certificado facultati vo que acompaña, el REY (q. D . g.) , Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle Ia expresada licencia, con el sueldo reglamen-
tario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán g eneral de Castilla ' la Vieja y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 6-
este Ministerio, con fecha 24 de julio último, promovida
por el teniente del regimiento de Asturias, númv j 1, D. Al-
fredo Soriano Oliván, en súplica de dos meses de prórro-
ga á la licencia que, por en fermo, se halla disfrutando en
San Sebastián ; y justificando el interesado la enfermedad de
que padece, con el certificado facultativo que acompa ña, el
RIlY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada prórroga de licen-
cia, con medio sueldo, á fin de que atienda al restableci-
miento de su salud.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
MadrId 10 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
000
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, con fecha 18 de julio último, promovida
por el teniente del regimiento Reserva de Vich, núm. 1),
D. R.icardo de la Canal Vilar, en súplica de un mes de
licencia, por asuntos propios, para Aguas Buenas (Francia),
ellUT (q. D. s-). yen su nombre la REINA Regente del Rei-
© Ministerio de Defensa
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes .. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 10 de agosto .d~ 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catalull.a.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuerpo de Inválidos, D. Gerardo Benito
Heredia, el REY (q. D. g'.), Y en su nombre la REINA Re-
-gente del Reino, ha senido á bien concederle un me s de li-
cencia, con el sueldo entero de su empIco, para San Sebas-
tián (Guipúzcoa) y París , con objeto de que pueda atender
al restablecimiento de. su sal ud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E,. mucho. años.
Madrid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor D.irector general de Adminhltraci6n Militar.
. -.-
MATERIAL DE INGENIEROS
DIl\ECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por V. E.,
en 9 de julio próxim o pasado, respecto á la reunión, en un
solo ed ifieio, de -todas las dependencias militares de esa
pl aza, y conforme con él , el Rl!Y (q , D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Re ino , se ha dignado resolver lo
sigu iente :
1.0 Que con el fin de arbitrar recursos para realizar en
breve el ~Ian compl eto de acuartelamiento, se proceda á
enajenar, cuando se des aloje, el solar del edificio Gobierno
Militar y Parque de Ingenieros.
s ,° Que siendo muy atendibles las razones que V. E.
aduce para conceptuar hoy poco á propósito el solar de
Atarazanas, asignado de antiguo para contener la Capitanía
General , Estado Mayor y Gobierno Militar, cuyo antepro-
y ecto está aprobado, se declara inaplicable á dicho objeto.
y 3'° Que pudiendo satisfacer de un modo completo,
y aun con ventaja, todas las condiciones que reune la si-
tuación del primer edificio citado , en el solar que, en Ata-
razanas, resultará afrontante á 13 plaza de la Paz, Rambla
de Santa Mónica y calle de Puerta de Santa Madrona, se
destine para contener la Capitanía General, Istado Mayor,
Gobierno Militar' de la Plaza, Subinspecciones de Artille-
ría, Ingenieros y Sanidad Militar, la Auditoría de Guerra,
Delegación Castrense, Comandancias de Artíl1erla é Inge-
nieros, pabellones para las dos autoridades militar~Y los
jefes de todas las citadas dependencias; á cuy? fin dispo.D-
drá V. E. que, por la Subinspección de IngeDl~~del dYr-
trito, se diga al Comandante de la plaza, que gestíone con el
Ayuntamiento para que, sobre la base del plano nüm, 1 del
proyecto de convenio entre el ramo de Guerra y aqtleUI&
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Corporación, que se formuló en 27 de febrero último, se
haga el trazado de calles que han de cruzar Atarazanas, y
una vez conocidas las superficies de los solares resultantes,
formule el anteproyecto de un edificio capaz de contener
las dependencias mencionadas con lasafrontaciones que sc
han indicado anteriormente. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista del expediente incoado en este
Ministerio, para la adquisición de terrenos con des!ino á un
Hospital militar en la zona Este de Madrid; de conformidad
con el parecer del Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, el REY (lt. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha. servido disponer que.
la adquisición de los mencionados terrenos se realice con
arreglo á la ley de expropiación forzosa, no procediendo,
por tanto, aceptar la oferta de D. Alb~rto Aroas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en esta.corte, calle del Pacífico,
nürn. 22, hotel. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto para
aumento de 50 plazas de ganado en el cuartel de .Caballería
de San Francisco en esa plaza, cuyo presupuesto, importan-
te 15.000 pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Ma-
lerial de Ingenieros en el ejerciqio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1889. . •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincia~ Vascongadas.
Señor Director general de Admjnistración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g')rY en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto pzra
obras de pintura de puertas y ventanas en el euartel de la
Aduana de Orduüa, cuyo presupuesto, importante 1.360 pe-
setas, será cargo á la dotación del Material de.Ingenicros
del corriente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.'
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1889.
Sefior Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Admjnjstración Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto,
importante J .470' pesetas, para la adquisición de aparatos,
con el fin de ensayar diferentes procedimientos de trans-
misiófl telegráfica; siendo cargo dicha cantidad á la dota-
ción del Material de Ingenieros, en el ejercicio corriente;en
que deben ejecutarse las experiencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1889~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido autorizar á V. E. para des-
tinar á dormitorio de" tropa un local existente en el CuarteL
del Carro, de la plaza de Tarragona, ocupado actualmente
por una anaquelería, según interesa en su comunicación
de 19 de julio último; llevándose á cabo las obras necesa-
rias por la Comandancia de Ingenieros de Tortosa, con
cargo á los fondos de entretenimiento asignados á la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar'.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la suspensi6n de
las obras, acordadas por V. E., para construcción de un
puente sobre el río Gállego, entre los pueblos de Aurín y
Sardas, ínterin no se conozca y apruebe por este Ministerio
el trazado del camino á que el puente corresponda, para
cuyo estudio hay nombrada comisión mixta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 10 de agosto
de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
IUayo último, en que s~licita autorización para clasificar
nuevamente los pabollones de esa plaza y proceder á su co-
rrespondiente destino, el REY (q , D. g.), Yen su nombre la
RmSA Regente del Reino, se ha dignado disponer manifies-
te á V. E., que si conceptúa necesaria y conveniente dicha
clasificación y distribución, ordene á la Comandancia de
Ingenieros, que lo efe.ctúe, ateniéndose á lo que previene
el reglamento en sus arts. 12 al 21 arribos inclusive; y que
si la utilidad del servicio reclama que se les dé nuevo des-
tino, proceda V. E. á hacerlo dentro del espíritu y letra de
los arts, 1,), '; y 6. sometiendo previamente su decisión á
la aprobación del Gobierno, que es necesaria según pre-
ceptua el art. ') del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
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Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 415 pesetas,
que por real orden de 12 de marzo de 1880, fu é concedida
á D." Rafaela Medina, en concepto de viuda del teniente
de Infantería, retirado, D. Juan Madroñal, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á su hija y del causante, D" Julia
Madroñal y Medina, á quien corresponde con arreglo á la
legislación vigente; la cual pensi6n se abonará á la-intere-
sada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra-
nada, desde el 17 de marzo de 1887, que fué el siguiente
día al del óbito de su esposo, y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar el proyecto para
mejorar el servicio de municiones en las baterías de Sole-
dad y Cortadura de Cádiz, cuyo presupuesto, importante
150.740 pesetas, será cargo á la dotación del Material de
Ingenieros del año 6 años en que las obras se ejecuten.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se manifieste
al autor del proyecto, teniente coronel de Ingenieros, co-
mandante, que fué, de aquella plaza, D. Domingo Lizaso y
Azcárate, el agrado con que ha visto su interés y laboriosi-
dad en ventaja de los servicios que ha tenido á su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
[O de agosto de 1889.
Señor Comandante general de Ceuta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ro de agosto
de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, doe conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de julio últi-
rae, se ha servido conceder á D. a Aguedil Taular y Olie-
te, viuda del coronel, retirado, D. Pedro Salinas Góngora,
la pensión anual de 1.650 pesetas , que le corresponde se-
gún la tarifa inserta al folio 107 del reglamento del Monte-
pío Militar. Esta pensión, con aumento de un tercio, ó sean
550 pesetas al afio, á cuya ventaja tiene derecho la intere-
sada, como comprendida en los beneficios del artículo 25
de la ley de presupuestos de Cuba de [885 á 86 (Colección
LegislatjV4 núm. 295), le será abonada, mientras perma-
nezca viuda, desde el 29 de abril próximo pasado, siguien-
te día al del 6bito de su marido, en esta forma: la pensión,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, .y las 550
pesetas, en las Cajas de Manila, por tratarse de causante
que prestó en aquel Archipiélago seis años de servicio, ha-
biendo fallecido después de la publicaci6n de la vigente ley
de presupuestos de la citada Isla de Cuba de 1888 á 89
(C. L. núm. 268).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:\1adrid 10 de agosto de 1889.
ClIlNCHllLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de las Islas Filipinas.
----.~
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RElSA
R.egente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Jenaro y
D! Maria Luisa López Pallás, huérfanos del segundo pro-
fesor del Cuerpo de Veterinaria Militar, D. Dionisia Lopez
Val , la pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
107, como respectiva al empleo á que está asimilado el que
su padre disfrutaba; la cual les será abonada, por la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el [7
de febrero de 1887, que fué el siguiente día al del falleci-
miento del causante, por partes iguales y mano de su tutor
y curador D. Francisco López Val; cesando en ·el percibo
la hembra s; se casa, y el varón en 19 de septiembre de 190),
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia 6 Municipio, y
acumulándose, sin necesidad de nuevo seiialamiento, la
parte del que cesare, en el otro, quien disfrutará ínteg ro el
beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de agosto de 1889.
CHIKCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina, en 19 del mes pró-
~imo pasado, ha tenido á bien conceder á Juan Espinar
Cerdán y Dolores Cuesta y Espinar, padres de Manue!,
soldado que fué del ejército de la Isla de Cuba, la pensión
anual de 137 pesetas, que les corresponde con ~rreglo.~l
decreto de 28 de octubre de 181 1, puesto que su CItado hIJO
falleció á consecuencia de accidente imprevisto, en actodeJ
servicio: la cual disfrutarán, en participaciéu, sin necesidad
de nuev~ declaración á hvor del que sobreviva, y se les
abonará, por la Delegacíou de Hacienda de 1:1 provincia de
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Málaga, desde el 9 de marzo del corriente año, fecha en que,
justificada su pobreza, promovieron la solicitud, con arreglo
al real decreto de 5 de mayo de 18S7 (C, 1. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Manuela Iglesias
Tosar, de estado viuda, y madre de Francisco Moreiras,
soldado, que fué, del ejército de la Isla de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 25 de junio de IH64, puesto que su citado hijo,
siendo natural de la Península, falleci6 en aquella Isla el 24
de diciembre de 1863; la cual le será abonada, por la Dele-
gaci6n de Hacienda de la provincia de Pontevedra, desde
el 29 de abril del corriente año, fecha en que, justificada su
pobreza, promovió la solicitud, con arreglo al real decreto
de 5 de mayo de 1887 (e. 1. núm. 214), é ínterin conserve
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre
de 1888, se ha servido conceder á D. a Josefa Estévez Ra-
mos, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Antonio
García del Canto, la mejora de pensión que solicita, fun-
dada en la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86. La
pensión de I,650 pesetas que ahora' disfruta, con el aumen-
to de un tercio, Ó sean l1.200 pesetas anuales, se satisfará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, según lo dispuesto en real
orden de 2.3 de julio próximo pasado (D. O. núm. 134),
desde el 2.3 de agosto de 1888, fe-cha de la solicitud; previa
la liquidación que corresponda de las cantidades percibi-
das desde la misma fecha por cuenta de su anterior seña-
lamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de r889.
CHJ](CHILLA
.
Señor Capitán genera! de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitin general d", Castilla la Nueva.
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RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda clase de la Comandancia de Sego-
via, Víctor de Andrés Sánchez, en solicitud de que se
varíe en su filiación la fecha del nacimiento que tiene con-
signada, por la de 26 de julio de 1844, que es la verdadera;
y teniendo en cuenta que en el expediente instruído al
efecto, se comprueban los extremos que el interesado pre-
tende, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á sus deseos, en har-
monía con lo que preceptúa la real orden de 25 de septiem-
bre de 1878; disponiendo, al propio tiempo, se proceda des-
de IU8go á hacer las rectificaciones correspondientes en
todos sus documentos militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid !O de agosto de 188y.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
RESIDENCIA
SUBSECRETARfA.-SECCIDN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
amarizar al general de brigada de la Sección de Reserva
D. Faustino Velasco y Tabliega, para que fije su residen-
cia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1889. -
CHrNCH1LLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
-.~
RETIROS
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El Rar (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 19 del mes anterior, en la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia primero de la Comandancia de
Guardia Civil de Toledo, Romualdo Gómez y Gómez,
se ha dignado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50
pesetas, qne, en concepto de provisional, se le asignó por'
real orden de 28 de mayo último (D. O. núm. 119), al con-
cederle el expresado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de agosto de 1889 •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUEU'ra y Ka:--
r-ína.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 20 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Vizcaya, Gabriel Alonao Mosquera, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de 22' 50 pesetas, que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
28 de mayo último (D. O. núm. 119), al concederle el ex-
presado retiro para Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1\08.
Madrid r o de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 19 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Huelva, Domingo Velaseo de la Rosa, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real or-
den de 24 de mayo último (D. O. núm. 116), al concederle
el expresado retiro para Gibraleón, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Sei'l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'Ma-
rina.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
---<>-><.:.--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 19 del mes anterior, en la .propuesta de retiro formulada
a favor del sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Málaga, Vicente Ceballos Barroso, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de )7'50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 24 de mayo último (D. O. núm. 116), al concederle el
expresado retiro para Alconchel, provincia de Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos anos.
Madrid la de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerr'a y Marina, en acordada
de 20 del mes anterior, en la propuesta de retiro formula-
da á favor del guardia segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de León, Manuel Garcia Rodriguez, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 22' 50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 22 de mayo último (D. O. núm. 114), al concederle el
expresado retiro para la referida capital; debiendo abo-
nársele, además de la citada cantidad, la pensión de 2'50
pesetas mensuales, por una cruz vitalicia que posée, desde
1.° de junio último, en que fué baja en servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid la de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 20 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Cáceres, Sebastián Tapia Pérez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provision-i l , se le asignó por real orden de 24
de mayo último (D. O. núm. 116), al concederle el expre-
sado retiro para TrujilIo, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de agosto de 1889.
CHINCHIlLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!!lu
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 19 del mes anter'ior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Barcelona, Agustin Romay Suárez, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de !J!2'50 pesetas, que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
22 de mayo último (D. O. núm. r 14), al concederle el ex-
presado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de G'l1erra y -.a-
z-ína,
Señar Capit.in general de Extre:nadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•• _~IC#"'P- _.
DIRECCIÓN GEKERAL DE IHFAJI'nRf!
Excmo. Sr.: El REY ("l' D. g.), Y en sn nombre Is RJuMA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
© Ministerio de Defensa
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Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en su acordada de 19
de julio próximo pasado, ha tenido á bi en modificar el seña-
lamiento provisional que se hizo al teniente del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas D. Joaquín Viviente Navarro, al
concederle el retiro para Puerto Príncipe (Isla de Cuba), por
real orden de 14 de mayo último (D. O. núm. 1° 9); asig-
nándole, en definitiva, los 60 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 225 pesetas al mes, que le serán abonadas por
las cajas de la citada Isla, incluso en esta cantidad el aumen-
to de peso fuerte por escudo, como comprendido en la real
orden de 28 de .septiembre de 1858, previa deducción del
mayor sueldo que desde 1.° de junio del corriente año vie-
ne percibiendo; pudiendo residir en la Península con arre-
glo á 10 dispuesto en la de 9 de noviembre de 1859. Tam-
bién se le continuará acreditando por la Administración
Militar de Cuba, la pensión anual de 250 pesetas, corres-
pondientes á la Cruz de San Fernando (le primera clase, de
que se encuentra en posesión, convertible dicha cantidad
en 625 pesetas mientras resida en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid ro de agosto de 1889.
CHINCHIUoA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23
de julio último, ha tenido á bien conceder el retiro, por
inútil, para Burgos, al soldado de Infantería, licenciado,
Bernardo Revilla Diez, asignándole el haber mensual de-
finitivo de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir del
17 de octubre de 1888, en que reconocido por médicos
castrenses certificaron de su inutilidad; debiendo continuar
en el percibo de la pensión de 7'50 pesetas, correspondien-
te á UGa cruz del Mérito Militar de que se encuentra en
posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocrrmento y
el del interesado, vecino de esa ciudad ó ~ Valdorros, en
la misma provincia. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSKCRETARIA.-SECOÓl'f DE ULTRAllAR
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E cursó á este Ministerio, en 2) de octubre último, pro-
movida por el capitán de la Guardia Civil D. Juan Per- .
nández de Castro, en súplica de que se le conceda relief i
para el abono de medio sueldo devengado en julio de 1886, I
como expectante á embarco, el REY (q. D. g.),y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex- !
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puesto por el Director general de Administración Militar,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que, por
real orden 11 de septiern bre de 1886, le fué concedido un
mes de prórroga .de embarco, por enfermo , haciéndosele
la reclamación correspondiente, en la forma reglamentaria,
por el habilitado de expectantes á embarco de Santander,
previa la presentación de los documentos justificativos y
con cargo al crédito señalado en presupuesto para esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Burgos y Directores generales
de Administración Militar y Guar-dia Civil.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN ....
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Di-
rector general de Administración Militar, se ha servido
autorizar al de Artillería, para que, por el tercer batallón
de plaza, se reclame, en adicional al cap. 4.°, artículo ).0
del ejercicio cerrado de 1886 -87, la cantidad de 21' 50 pese-
tas, por socorros que facilitó el. batallón Depósito de Alme-
ría, al recluta útil condicional, destinado al expresado ter-
cer batallón, Diego González Mateo, y cuyo importe, pre-
via la 1iquidaci6n correspondiente, deberá incluirse en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concep-
to de Obligaciones que carecen de cr/dito legislativo ,
De real orden lo digo s V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, en cumplimiento de lo que
dispone la real orden fecha 8 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 151), se ha dignado conceder el sueldo anual
de 3 .000 pesetas al maestro de obras militares, con destino
en la Comandancia de Bilbao, D. Enrique Rodriguez y
Urrntia, puesto que según la citada soberana disposición,
ha pasado á regirse por el reglamento de 8 de abril de 188<{,
y se encuentra en el segundo período de diez afias, de los
que fija el arto 6.° del mismo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid I() de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Se ñor Director general de Administración Militar.
-_--4........__--
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SUPERNUMERARIOS
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia, fecha 24 de julio
último, promovida por el comandante de Artillería, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, D. Luis de la Sie-
rra y Abaseal, en solicitud de que se le conceda ~a vuelta
al servicio activo, el REY (q. D. g.), y en su norn bre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que so licita, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 4.° del real decreto de 6 de abril de 1885 (C. 1. nú-
mero 155) Y á la soberana disposición aclaratoria de 29 de
febrero del año próximo pasado (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
ZONAS DE COSTAS y FRONTERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGÉNIEROS
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha so de
abri~ último, interesando traslado ~ la real orden de 2 de
s:ptlembre de 1887, relativa á prol\ibición de hacer estu-
dIOS topográficos en la zonas fronterizas; teniendo en cuen-
ta que la mencionada disposición, como asimismo la de 12
del citado abril, relacionada con el mismo asunto, han sido
publicadas en la Gaceta de Madrid en 28 de julio próximo
pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer se lo manifieste á V. E.,
para que se atenga á lo resuelto en las mencionadas dis-
posiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lo de agosto
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galleia.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
• Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ~7 de julio último, promovida por Don
Franeisco IzagUirre, en súplica de autorización para eje-
cutar obras en finca de su propiedad, situada en el barrio de
la Rochapea de esa plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la- REINA Regente del Reino, se ha servido conceder el
permiso que se solicita, siempre que las obras se sujeten al
p~ano que se acompaña á la instancia y á las disposiciones
VIgentes sobre edificación en las zonas polémicas de las pla-
'~s de-guerra.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
el.del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
SeQor Capitán general de Navarra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Presidente de la Sociedad de Salvamento de Náufragos, en
2 I de mayo último, en súplica de autorización para cons-
truir una caseta en I. a zona de la plaza de -Ibiza; teniendo
en cuenta el objeto altamente humanitario de la obra, y el
carácter provisional de la misma, el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der, como gracia especial, el permiso que se solicita, siem-
pre que se ejecute con arreglo á las dimensiones que se
expresan y alturas que se prescriben para las obras de )."
zona; es decir, que la caseta podrá construirse sobre un zó-
calo de 56 centímetros de espesor y altura, como máximo;
y en vez de los muros de 50 centímetros de espesor en todo
su desarrollo, deberán emplearse pilares de sección cua-
drada ó rectangular, cuyo lado mayor no exceda de 56 cen-
tímetros de lado, unidos por tabiques de I4 centímetros, y
quedando sujetas las obras á todas las demás disposiciones
vigentes sobre edificación en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista.de la instancia que V. E.cursó á
este Ministerio, en 26 de julio último, promovida por Don
Pedro Calvet Gareia, ,en súplica de autorización para
construir un muro de cerca en segunda zona de la plaza de
Ibiza, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido conceder el permiso que se solici-
ta, siempre que el muro que se pretende construir, lo sea
sobre un zócalo de )6 centímetros de -espesor como máxi-
mo, é igual altura, y el resto, hasta alcanzar la de un metro
que se interesa, no rebase su espesor de J 4 centímetros, re-
forzándolo con pilares de 56 centímetros de lado, y- que-
dando sujetas las obras á todas-las disposiciones vigentes
sobre zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de agosto de 1889.
CHlNCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
E-xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en !J7 de julio último, promovida por
D. Juan Martinez Sáez, en súplica de ejecutar obras de
aumento y mejora en casas de su propiedad, situadas en
J'_ zona de la plaza de Cartagena, el REY (q'. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el permiso que se solicita, siempre que se modifique
la estructura en que los muros se recrecen; señalada con
carmín en los perfiles I-!J y )-4 del plano que se acompaña
á la instancia, de manera que estos recrecimientos se orga-
nicen con pilares cuyos lados no excedan de 56 centímetros,
y se sitúen á la distancia precisa para la estabilidJltl de la
construcción, no excediendo los antrepaños del espesor
de 14 centímetros; debiendo ser vigiladas las obras por la
Comandancia de Ingenieros de la plaza, y quedando sujetas
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á las disposiciones vigentes sobre edificación en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del' interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lo de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DlRECCION:GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los te-
nientes D. 8ixto Laguna y Gl'll!lca, de la segunda compa-
nía de la Brigada Topográfica y D. Mariano Balcells y
Ot.to, de la tercera compañía del primer batallón del cuarto
regimiento de Zapadores-Minadores, cambien, respectiva-
mente, de destino en la próxima revista del mes de sep-
tiembre. En su consecuencia, los jefes de los cuerpos res-
pectivos se servirán providenciar el alta y baja consiguien-
teparala fecha indicada.
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Lo que participo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de agosto de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y Cata-
luña y Comandantes generales Subinspectores del cuero
po eh los mismos Distritos.
-..
ORGANIZACIÚN
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DEESTADO YAYOR DELEJÉRCITO
Con arreglo á lo dispuesto en real decreto de ~ del co-
corriente (D. O. núm. 171). dejarán de enviarse, desde L°
de septiembre próximo, por los respectivos jefes de las de-
pendencias del cuerpo, los índices¡ de la correspondencia
recibida y remitida, y la relación del personal y trabajos
ejecutados por el Depósito de la Guerra; se suprimirán,
igualmente, las relaciones de los destinos desempeñados y
que desean desempeñar los jefes y oficiales de Estado Ma-
yor y los del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares. El
curso de los demás documentos periódicos se hará á las
Direcciones correspondientes, con arreglo á lo prevenido
en real orden de 8 del actual (D. O. nüm. 175).
Dios guarde á V .... muchos años, Madrid 12 de agos-
to de 1889.
Señor.....
DLPllIDfTA Y LITO<3B.ApfA DllL DI!PÓSITO DH LA CUIl~
ARTILLERíA DE CAMPAÑAr-2,o REGIMIENTO DE MONTAÑA
D. O. MÓl4. q8
SECClüN
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Exi stiendo en este regimiento una vac ante de obrero herrador de segunda clase, que debe proveerse en la forma
reglamentari a, y dotada con , . 200 pesetas anuales , s in descuento de ning ún gé ne ro, y con los derechos y deberes que
marca el regla mento de h erradores, apro bado por re al orden de 21 de novi embre de 1884, ley de retiros de JI de julio
de 1865 y real orden de 4 de m ayo de ¡880, para los contratados, y que se hall a de manifiesto en las dependencias del
cuerpo, se anuncia para la debida publ icidad, pudiendo los aspirantes enterarse del reglamento, que estará de manifiesto
en las oficinas del detall de este regimiento, los cuales deben reunir y justificar las cualidades siguientes:
1." Saber leer y escribir con propiedad,
2." No exceder de 30 afias de ed ad , si han de ingresar por primera vez en la escala .
.3 ,. Tener buena conducta, comprobada por certificados de las autoridades de los cuerpos, establecimientos 6 empre-
sas particulares en que hayan servido,
4." Tener título profesional expedido por algún establecimiento oficial 6 pri vado, de reputaci6n conocida, 6 bien
haber desempeñado la profesión al frente de algún taller en población que no baje de ,.000 almas, 'pagando la matrícula
correspondiente ; y , por último, el h aber sido declarados aptos por 1as Juntas de los cuerpos montados del Ejército en
ot ros exámenes.
5" Tener la robustez y buena conformación necesaria para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.. Hallarse libres del servicio militar acti vo, ó haber ex ting uido los tres años de pl azo obligatorio en "dicha si-
tuacién.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesad os, deberán ser dirigidas para antes del 1:" de septiembre
pr óximo, al señor coronel del regimiento de gu arnición en Vitoria, acom pañadas de los correspondiente~ documentos
que acrediten cuanto se previene en las c uali dades 2", ,",4'" Y 6" de las y a insertas en est: anuncio.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fotetipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 6,'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se ha.n repartido las siguientes: Mañaría.-Vera .-Castro-Urdiales.-.Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H oODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, .de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, co~ dos portadas, una á la pluma j otra en cola-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
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Ptas. C6. Ptas. C6.
TÁCTICAS DI!:lJI1l"AIO"U.ÍA. AP&OIlABAS POIt IUl.AL DKCIlIITO ItB IS DE JULIO DE 1881
Iustruccíon del recluta............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7ll
Idem de sección y compañía.. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . . .. l' tlI
Idem de batallón ............•.............. ~................ ,
Idem do brigada ó regimiento.. ,,1St'
Memoria genera l. : . . • . . . . . . • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • lIS
Reglamento provisional de tiro. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. t
1lIa.Jl8 mural de 1tlJpafl8. YPortugal, escala, roo.OOO ....
Idem de Italia: ...........•............•.. } 1
JQem de Francia. : . . . . . .. Eacala, r 000 000
Idlpn de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la id. asiática, escala, 1.1l~.()g() .•...................
Idem de Egipto, escala, 15OO~000 .....•..... : .
tldem de Burgos, escala, 200.000 .. , .................•.........
. 1
Idem de Espaüa y Portugal, escala, 1.1500.000 1881. , .
Tdem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra · .. "
Idem id., de id., id., íd., estampado en tela ..
Idem id., de Lataluña ..
Idem id., de Andalucía '" .:.. " .
Idem irl., rle íd., en tela .
Idem id., de Granada........... E I 1
Idem id., de Id.• en tela.... .. sca a, 1500.000
Idero id., de Extremaduru .......•......... ,
Idem íd., de Valencia .
Idem id., de Burgos. " .
Idem id., da Aragón ..
Tdem id., de Castllla la Vieja '.
ídem íd., de Galicía , " .
Idem de eaatilla la rfueTn (I! hOjal)telflloon .
Plano de Burgos ( .
Idem de Iladajoz , . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza. Escala, 000
Idem de Pamplona. IS.
Idem de Malaga : .
Carta itineraria do la Isla de Luzón, escala, 15OO~000 .. ' .••...•.
Atlas de la guerra de África .
~~:~ td.,I~.?1J~. ~~~~~~~~~~~: ~:". ~~.~~~~:: j
Idem íd., 3." id (1)
Idem íd., l.' id .
Idem íd., IS.' id - .
Itinerario de ~osJ en un tomo : .
Idem de las provmcras Vascongadas, en Id , .
Relaciúb de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
ti'lSO
IS •
IS •
10 •
3
7'1SO
~
3
~
~
3
t
8
I'ISO
3
~
t
3
t
11
t'lSO
"ISO~'ISO
t
3
tO
tIS
6
6
j
1
6
IS
IS
i
TÁCTICA DI: CllALLJmfA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadrono ..
Idem de regírnlento .
Idem de brigada y divísion .
Basesde la Instrucción , .
Memoria do este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa-
na, tomos 1,11, IV Y VI, cada uno · .
Idem tomos V y VII, cada uuo.......... .
Idem id. VIII .
ldem Id. IX .
Idem id. X.................•.....•....................•....
Idem Id. XI. XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de W de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0de Febrero de 1879. . . . .. , .
ídem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 dé Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San remando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.........................•...........
Idem de la Real '1 militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
Id~~er~Fa~i~ da~ IC~e'Y 'a~~éñ~o 'de' i~ 'jefe's' y~ilciaié~' {¡' io~
~:~~~~s f~7~1. :~~~~::. ~~.r.o.~~~~. ~~~.. ~e.~l..o.~~~.-...:~ .~~
Reglamento de reservo dA! cuerpo de Sanidad Milltnr, aprobado
por re&! orden de U; de Mnrzo de 18711 " ..
[de m para la redaccíon de las .ho~us de servícíe .
ldem para el régimen de lns blbholellaa , .
Idem para el servicio de campaña ..
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad o irrespon-
sabílidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc....
Idem de hosri tales 'mil i tares ..........•............•.•..•.•.•
ldem para e personal del material de Ingemeros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de gllelTll " .
Idem de Enjuiciamiento militar ..
Revista Mihtar ¡';spanola. tornos I al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos da campo .
Idem para la preservación de colera .
~~ftl!lP3~~lnif~~ld~rl' d~i .(~~....de'E'..y: 'déi 'Ej'éreiiO::::::
La Higiene militar en Francia y rnémania .
Dirección de los ejércitos: exposición de tas funciones del
E. 111 en paz y en guerra, tornos I y 11 .
Diccionario de legislunlun n.ihtar, por 1IIullíz y Terrones .
Tratado elemental de astrmomía, por Echevarna .
Guerras irregulares, por J . Chacón (dos tomos) .............•
Cornpendío teórico-pract ico de topogtaña, por el tenieute oro-
nel comandante de E. 111. D. Federico Magallanes ..
!
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~
• ISO
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!
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!
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7ll,
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1
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I
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(1) Oorresponden t loe tomOll rr, In. IV, V Y VI de 1&Hi.8torla de 1& (] nerr
dAl la lDd.epqdenda que pnblíca e.I ExClllo. Sr: General D. J0e6 ~mllS d.
Art c.p.: 1... JMdldOOl .. IDT"i'1ln ...~ D<oDáoltto.
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sesirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó ea carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. 11., jefe del Depósíto de 18
Guerra, sin otro recargo que los gastos que'ocasione el envio,
